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The palace accomodating statuary of the emperor root in ancestral temple of 
antiquity, it was a location which emplaced the forgoing emperors’ statuary and 
puted up the sacrifice in regular. Building this palace in Beisong Dynasty started in 
Taizu’ era, who have built his father’ palace. To Zhenzong’ era, the palace 
accomodating statuary of the emperor was countrywide, and the protocol also comed 
into being. The palace accomodating statuary of the emperor commonly built in fane, 
Taoist’ monkery, palace and the dwelling of imperial clansman. Afterward the palace 
accomodating statuary of the emperor in the dwelling of imperial clansman was 
abolished. In Shenzong’ era, he centralized the statuary of the emperor in Jingling 
palace, and constituted mature protocol which based on the system of ancestral 
temple’s. This protocol became a system in Beisong Dynasty. Except ancestral 
temple, the palace accomodating statuary of the emperor was another location used 
for sacrifice, it have became a portion in the system of ancestral temple. Built this 
palace with strong political intention. It incarnated the relation between patriarchal 
clan system religion, Buddhism and Taoism, and the transition of kaiserdom which 
from the decentralization to centralize. Emplace the statuary of the emperor in fane 
also indicate the relationship between kaiserdom and magisterium, which was 
combined and utilized each other. 
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① 唐代剑：《宋代道观紫衣、师号制度》，《宗教学研究》，1997 年第 1期，第 27、29 页。 
② 段玉明：《论北宋皇室在相国寺中的活动——兼论佛教的“中国化”》，《四川大学学报（哲学社会科学
版）》，2004 年第 5期，第 53 页。 





















































一  皇帝与帝后的神御殿 
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二年七月十八日(1009 年 8 月 11 日)下诏：“以昭应宫为玉清昭应宫。”⑤又据记
载：天圣七年六月丁未日（廿日，1029 年 8 月 2 日），“大雷雨，玉清昭应宫
灾。宫凡三千六百一十楹，独长生崇寿殿存焉。翌日，太后对辅臣泣曰：‘先
                                                        
①《挥麈前录》卷之一。 
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